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Бібліографічний покажчик знайомить з творчою, науковою, 
педагогічною спадщиною професора 1-го розряду Харківського 
технологічного інституту, академіка архітектури, члена Академії 
архітектури СРСР, заслуженого діяча мистецтв УРСР О. М. Бекетова  
(1862–1941) з його особистим зібранням книг, яке він подарував у 1939 році 
бібліотеці ХНУМГ. 
        Видання буде корисним фахівцям з історії архітектури, краєзнавцям, 
широкому колу читачів. 
     
  УДК 016:929Бекетов(477.54)„1862/1941” 















Цей бібліографічний покажчик знайомить читачів із творчою, науковою, 
педагогічною спадщиною професора 1-го розряду Харківського технологічного 
інституту, академіка архітектури, члена Академії архітектури СРСР, 
заслуженого діяча мистецтв УРСР О. М. Бекетова (1862–1941). Детально 
розкриває особисте зібрання книг різними мовами, яке О. М. Бекетов подарував 
у 1939 році бібліотеці ХНУМГ. 
Видання складається з таких розділів: 
 
● Видатний архітектор Харкова та його творіння; 
● Праці Олексія Миколайовича Бекетова; 
 ● Публікації про О. М. Бекетова: 
– життєвий та творчий шлях; 
– про спадщину зодчого. 
● Особисте зібрання книг, подароване О. М. Бекетовим університету: 
– список видань російською та українською мовами; 
– іноземна література. 
 
До покажчика увійшло видання різними мовами з особистого зібрання 
книг Олексія Миколайовича Бекетова, який складається з двох підрозділів: 
список видань українською та російською мовами і перелік видань іноземними 
мовами з анотаціями. Їх опис розташовано за абеткою. Це зібрання складається 
з раритетних видань (ІІ пол. ХІХ ст. – І пол. ХХ ст.), тому багато 
бібліографічних даних (місце видання, видавництво, рік) важко визначити. 
Подароване зібрання книг зберігається у фондах бібліотеки університету. 
Бібліографічний опис подано згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», але скорочення 
слів – згідно ДСТУ 3582 : 2013 «Скорочення слів і словосполучень українською 
мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», 
ГОСТ 7.11–2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на иностранных европейских языках». 
Роботу над покажчиком буде продовжено. Він буде поступово 
доповнюватися новими джерелами і змінюватися. 
Видання стане в нагоді фахівцям з історії архітектури, архітекторам, 
краєзнавцям, широкому колу читачів. 
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ВИДАТНИЙ АРХІТЕКТОР ХАРКОВА ТА ЙОГО ТВОРІННЯ 
 
Зодчий мусить завжди при вирішенні завдань  
сьогодення думати про майбутнє. Його 
творіння мають бути розраховані на багато 
десятиліть уперед. Дати людині радість – ось 
обов’язкова вимога, яка висувається до 
зодчого. 
 
І. В. Жолтовський 
 
Академік архітектури, професор, доктор архітектури, дійсний член 
Академії архітектури СРСР Олексій Миколайович Бекетов (1862–1941) – це 
Людина з великої літери. Знавець у царині архітектури, педагог, меценат, 
художник і просто інтелігент із добрим серцем. Творець багатьох будівель-
шедеврів у Харкові. Він залишив величезну архітектурну спадщину,  
яка зворушує і тішить око своєю красою, величністю й неповторністю. Багато 
бекетовських споруд прикрашають різні міста колишнього Радянського Союзу: 
Київ, Катеринослав (Дніпропетровськ), Лубни, Новочеркаськ, Ростов-на-Дону, 
Одеса, Запоріжжя, Бєлгород, Грозний, Донецьк, Баку, Південний берег Криму, 
де майстер любив відпочивати і працювати. 
Ця чудова, багатогранна людина проявила справжню любов  
до будівництва. О. М. Бекетов досяг майстерності в усіх його сферах –  
від архітектури, складання кошторису й до втілення проекту. Йому доводилося 
виступати в ролі архітектора, замовника робіт, виконроба, тому накопичив 
величезний досвід. 
О. М. Бекетов – автор 116 відомих і маловідомих проектів. 70 із них 
призначалися Харкову. Але не всі були реалізовані. Найменування цих об’єктів 
дуже різні. Це фамільні усипальниці та пам’ятники, банки й інститути, житлові 
будинки та лабораторії, залізничні вокзали і клуби, театри, будинки культури  
й зимові сади, особняки та садові павільйони, парки культури й відпочинку, 
готелі та церкви, санаторії й металургійні комбінати, бібліотеки, школи та ін. 
Багато з цих витворів мистецтв мають статус «Пам’ятка архітектури».  
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Таке розмаїття жанрової фактури свідчить про яскраву особистість і високий 
професійний рівень майстра, його надзвичайну працьовитість. 
Народився майбутній геній архітектури 3 березня 1862 року в родині 
відомого вченого-хіміка, професора Харківського університету, а пізніше члена 
Російської академії наук Миколи Миколайовича Бекетова, у місті Харкові.  
У 1882 році Олексій Миколайович закінчив Харківське реальне училище.  
У цьому ж році вступив до Санкт-Петербурзької Академії мистецтв  
на архітектурне відділення, яку закінчив у 1888 році. Бекетов був нагороджений 
золотою медаллю академії за дипломну роботу «Курзал на березі моря». 
Отримавши в Академії мистецтв фундаментальну класичну освіту, Олексій 
Миколайович використовував у майбутньому цю школу. Він був підготовлений 
до того, щоб проектувати в будь-якому стилі, потрібному замовнику:  
від середньовіччя до модерну й конструктивізму. 
Повернувшись до Харкова в 1889 році, архітектор виграв конкурс  
на розробку проекту Комерційного училища (зараз будівля Національного 
університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). Ця 
перша будова Бекетова в рідному місті у стилі італійського Відродження, 
підкоряє красою своєї архітектури. 
Такий висококваліфікований фахівець, як Олексій Миколайович Бекетов, 
не міг не читати лекцій майбутнім архітекторам. Тому з 1889 року він викладач, 
а з 1898 року – професор Харківського Технологічного інституту. У 1894 році 
за проект бібліотеки на півтора мільйона томів із галереєю видатних людей  
і нумізматичним музеєм він одержав звання академіка архітектури, а у 1939 
році став доктором архітектури та заслуженим діячем мистецтв УРСР, дійсним 
членом Академії архітектури СРСР.  
Відомий архітектор брав участь у всіх п’яти з’їздах російських зодчих. 
Видав підручник «Архітектура. Курс лекцій, читаний у Харківському 
технологічному інституті Олександра ІІІ» у 1909 році, написаний простою  
й доступною мовою та розкішно ілюстрований: у тексті – 230 фототипіями  
і кресленнями. Із наукової спадщини О. М. Бекетова варто відзначити такі: 
методичні розробки «Завдання з дипломного проектування для студентів», 
низка статей у місцевих і столичних виданнях. Він також співпрацював  
із журналами «Зодчий», «Ежегодник», «Еженедельник». 
О. М. Бекетов одним із перших в архітектурній педагогічній практиці 
систематизував вивчення архітектурних форм і стилів. Він був не тільки 
архітектором, але й художником. За допомогою олівця та чорнил створював 
архітектурні мотиви. Крім архітектурно-художньої й викладацької діяльності,  
з любов’ю працював у жанрі живопису, переважно аквареллю, створив більш  
200 етюдів і нарисів із натури. Постійно брав участь у виставках живопису. 
За радянських часів він викладав у Харківському інженерно-
будівельному інституті (нині Харківський національний університет 
будівництва та архітектури) і в Харківському інституті комунального 
господарства (нині Харківський національний університет міського 
господарства ім. О. М. Бекетова). Саме в цьому інституті великий зодчий 
працював до останніх днів свого життя (1935–1941 рр.). У 1939 році він зробив 
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безцінний подарунок вузу, до бібліотеки Харківського інституту комунального 
господарства було передано книги, видані різними мовами, що збирав усе 
життя. На той час це були дорогі видання, а зараз – це раритети, частина яких 
збереглася до наших днів.  
Він займався благодійністю й завжди прагнув зробити щось корисне  
для суспільства. О. М. Бекетов безкоштовно спроектував бібліотеку, яка зараз 
носить ім’я В. Г. Короленка, будівлю недільної школи на сучасній 
Раднаркомівській вулиці, де зараз розташовується виставкова зала художнього 
музею, безкоштовно провів внутрішню реконструкцію будівлі Товариства 
грамотності. Ці жести свідчать про те, наскільки він був гарною, 
доброзичливою людиною з благородною душею. До всіх знайомих, друзів, 
учнів ставився добре. Одним словом, він був енергійним життєлюбом. 
Не витримало серце великого майстра спостерігати, як фашисти в період 
Великої Вітчизняної війни руйнують його творіння. 23 листопада 1941 року 
Олексія Миколайовича не стало. Але він завжди залишиться із нами у своїх 
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по русской архитектуре в Москве, в апреле 1939 г. / под ред. В. А. Шкварикова ; 
Комитет по делам искусств при СНК СССР, Союз Советских архитекторов 
СССР, Академия архитектуры СССР. – М. : Гос. архит. изд-во акад. архит., 
1940. – 133 с. 
160. Русскіе города. 
Разсадники искусства : собраніе 
иллюстрированныхъ монографій / 
составил Игорь Грабарь. Выпускъ 
І. Ростовъ Великій. Угличъ : 
памятники художественной 
старины / Борисъ фонъ Эдингъ. – 
М. : Изд-е І. Кнебель, 1913. – 198 с. 
161. Рынинъ Н. А. Дневной 
свѣтъ и разчеты освещѣнности 
помещѣний : руководство къ 
раціональному проектированію свѣтовыхъ отверстій въ различныхъ 
сооруженіяхъ и къ опредѣленію степени освѣщенія (силы тѣни) поверхностей 
различныхъ тѣлъ / Н. А. Рынинъ. – С.-Петербургъ : Типографія Ю. Н. Эрлихъ, 
1908. – 156 с. 
162. Сады и парки : фото. – М. : Кооперативно-промысловая «Артель» : 
Фототехника, 1923. – 110 фото. 
163. Сборные деревянные дома. Конструкции. – М. ; Л. : ГНТИ, 1931. – 
206 с. 
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164. Свенторжецкій Л. Испытаніе освѣщенія воздушнымъ газомъ. 
Системы симпитроль / Л. Свенторжецкій, С. Балдинъ. – С.-Петербургъ : 
Типография Усманова. – 54 с. 
165. Снегирев В. Л. Архитектор А. Л. Витберг. Жизнь и творчество /  
В. Л. Снегирев. – М. ; Л. : Изд-во Всесоюз. акад. архит., 1939. – 106 с. 
166. Собраніе архитектурныхъ чертежей, изданное для воспитанниковъ 
Института Корпуса Путей Сообщенія поручикомъ Сисковымъ. – [Б. м. : б. и.], 
1835. – 134 с. 
167. Советская архитектура : журнал. – 1931. – № 1–2. – 64 с. 
168. Старые архитектурные проекты плановъ, фасадовъ и профилей: 
церквей, домовъ, хозяйственныхъ строеній, заборовъ, воротъ и рѣшотокъ в стилѣ 
Ампиръ Александровскаго времени, собранные изъ старинныхъ зданій 1809, 
1812, 1824 гг. и изданные В. М. Владимировымъ. Вып. 1. – С.-Петербургъ : Изд-е 
В. М. Владимирова, 1913. – 19 с. : репродукции, таблицы. 
169. Страховъ П. С. Сельскохозяйственная архитектура : руководство къ 
проектированію и постройке сельскохозяйственныхъ зданій / П. С. Страховъ. –  
3-е изд., испр. и значительно доп. – Петроградъ : Изд-е А. Ф. Девріена, 1916. – 
124 с. : съ атласомъ, содержащимъ 735 рис. на 75 табл. 
170. Страхов П. С. Сельскохозяйственная архитектура / П. С. Страхов. – 
4-е изд., перераб. и доп. – М. ; Л. : Сельхозгиз, 1930. – 464 с. 
171. Строительство Москвы : двухнедельный архитектурно-строительный 
журнал Московского Совета РК и КД. – М. : Изд-во «Московский рабочий», 
1939. – № 9–16. – 224 с. 
172. Султановъ Н. Атласъ исторіи архитектуры Западной Европы, 
Востока и России / Н. Султановъ. – изданіе студента Института гражданскихъ 
Инженеровъ Императора Николая І В. Булацель. – [Б. м. : б. и.], 1896. –  
52 чертежа. 
173. Султановъ Н. 
Памятники зодчества среднихъ 
вѣковъ и магометанскаго Востока : 
атласъ : пособіе для изученія 
исторіи архитектуры /  
Н. Султановъ. – изданіе 
составителя. – С.-Петербургъ : 
Печатная журнала «Строитель», 
1908. : съ 625-ю чертежами и 
рисунками на 120-ти таблицахъ, съ 
пояснительнымъ при нихъ 
текстомъ, 2-мя картами, 3-мя таблицами послѣдовательного развитія стилей, 
указателемъ литературы и оглавленіемъ. 
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174. Султановъ Н. Теорія архитектурныхъ формъ. Каменныя формы /  
Н. Султановъ. – 2-е изд., безъ перемѣнъ (пересмотрѣнное и испр.). –  
С.-Петербургъ : Типографія С.-Петербургскаго Градоначальства, 1903. – 437 с. : 
съ 464-мя чертежами и рисунками въ текстѣ и атласомъ чертежей на  
23-хъ листахъ. 
175. Султановъ Н. Теорія архитектурныхъ формъ. Каменныя формы : 
атласъ / Н. Султановъ. – 2-е изд., безъ перемѣнъ. – С.-Петербургъ : Типографія 
С.-Петербургскаго Градоначальства, 1903. – съ 338-ю чертежами на 23-хъ 
таблицахъ. 
176. Тилинскій А. И. Руководство для проектированія и постройки зданій : 
практіческія свѣдѣнія по строительному искусству и семъ отдѣловъ чертежей и 
проектовъ зданій / А. И. Тилинскій. – 2-е изд., вновь испр. и доп. –  
С.-Петербургъ : Изд-е А. С. Суворина. – 162 с. : чертежи. 
177. Типовые детали медико-санитарного строительства : пояснительный 
текст. – К. : Гос. изд-во УССР, 1935. – 67 с. 
178. Толстопятовъ В. М. Земляныя работы : руководство, составленное 
примѣнительно къ программѣ Императорскаго Московскаго Инженернаго 
училища / В. М. Толстопятовъ. – Воронежъ : Тип. «Печатникъ», 1909. – 206 с. : 
172 рис. 
179. Труды русскихъ водопроводныхъ съѣздовъ. Съѣздъ (первый ;  
15-21 марта 1893 года ; въ Москвѣ) / Постоян. бюро русскихъ водопроводныхъ 
съѣздов. – М. : Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнеревъ и КО, 1895. – 280 с. 
180. Труды ІІІ-го съѣзда Русскихъ Зодчихъ. Съѣздъ (третий ; 14 января 
1900 г. ; въ С.-Петербургѣ) / Императорское С.-Петербургское общество 
архитекторовъ. – С.-Петербургъ : Экономическая Типо-литографія, 1905. – 486 с. 
181. Узоры стародавнихъ украинскихъ вышивокъ / собр. К. Далматова. –  
С.-Петербургъ. : Изданіе собственность К. Далматова. – 20 с. 
182. Уиппль Дж. Ч. Основы демографической и санитарной статистики : 
пособие для медицинских вузов / Дж. Ч. Уиппль, С. А. Новосельский. – М. : 
Гос. мед. изд-во, 1929. – 683 с. 
183. Флетчеръ Б. Исторія Архитектуры, составленная по сравнительному 
методу. Вып. І. Древняя архитектура / профессоръ Банистеръ Флетчеръ и 
Банистеръ Ф. Флетчеръ ; съ 5-го англійскаго изданія перевѐлъ, съ разрѣшенія 
авторовъ Р. Бекеръ. – С.-Петербургъ : Изданіе переводчика, 1911. – 225 с. : съ 
55 таблицами рисунков въ текстѣ и 17 таблицами на мѣловой бумагѣ. 
184. Флетчеръ Б. Исторія Архитектуры, составленная по сравнительному 
методу. Вып. ІІ. Средневѣковая архитектура / Банистеръ Флетчеръ, Банистер Ф. 
Флетчеръ ; съ 5-го англійскаго изданія перевелъ съ разрѣшенія авторовъ,  
Р. Бекеръ. – С.-Петербургъ : изданія Переводчика, 1912. – 470 с. :  
съ 56 таблицами рисунковъ в текстѣ и 65 таблицъ на отдѣльныхъ листахъ. 
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185. Флетчеръ Б. Исторія Архитектуры, составленная по сравнительному 
методу. Вып. ІІ. Средневѣковая архитектура / Банистеръ Флетчеръ, Банистер Ф. 
Флетчеръ ; съ 5-го англійскаго изданія перевелъ съ разрѣшенія авторовъ,  
Р. Бекеръ. – 2-е пересмотр. изд. – С.-Петербургъ : [Б. и.], 1913. – 460 с. :  
съ 56 таблицами рисунковъ въ текстѣ и 65 таблиц на отдельныхъ листахъ. 
186. Флетчеръ Б. Исторія Архитектуры, составленная по сравнительному 
методу. Вып. ІІІ. (послѣдний). Архитектура Возрожденія въ Западной Европѣ и 
архитектурные стили Востока / Банистеръ Флетчеръ, Банистеръ Ф. Флетчеръ ; 
съ 5-го англійскаго изданія перевелъ съ разрѣшенія авторовъ, Р. Бекеръ. – 2-е 
пересмотр. изд. – С.-Петербургъ : Изданіе переводчика, 1914. – 730 с. :  
съ 47 таблицами рисунковъ въ текстѣ и 67 таблицами на отдѣльныхъ листахъ.  
187. Хвольсон О. Д. Курс Физики. Т. 1. Введение. – Механика. – 
Некоторые измерительные приборы и способы измерения. – Учение о газах, 
жидкостях и твердых телах / О. Д. Хвольсон. – 5-е изд., перераб. и знач. доп. – 
Берлин : Гос. изд-во, 1925. – 676 с. 
188. Хвольсонъ О. Д. Курсъ физики. Т. 2. Ученіе о звукѣ (акустика). – 
Ученіе о лучистой энергіи / О. Д. Хвольсонъ. – 3-е изд., перераб., и знач. доп. –  
С.-Петербургъ : Изданіе К. Л. Риккера, 1911. – 839 с. : съ 578 рисунками  
въ текстѣ. 
189. Хвольсон О. Д. Курс физики. Т. 3. Учение о теплоте /  
О. Д. Хвольсон. – 5-е изд. – Берлин : Гос. изд-во, 1923. – 751 с. 
190. Хвольсон О. Д. Курс физики. Т. 4. Учение о магнитных и 
электрических явлениях / О. Д. Хвольсон. – 3-е изд., перераб. и знач. доп. –
Берлин : Гос. изд-во, 1923. – 834 с. 
191. Цирес А. Г. Архитектура Колизея / А. Г. Цирес. – М. : Изд-во 
Всесоюз. акад. архит. СССР, 1940. – 24 с. : 43 табл. 
192. Цыловъ Н. Атласъ города царского села съ планами: города и 
императорскихъ садовъ и парковъ съ подробнымъ показаніемъ улицъ, переулковъ, 
казенныхъ и обывательскихъ домовъ и водопроводовъ / Н. Цыловъ. – [Б. м.] :  
Въ Типографіи при Царскосельской полиціи, 1857. – 82 с. 
193. Чернихов Я. Основы современной архитектуры : экспериментально-
исследовательские работы / Я. Черников. – 2-е изд., доп. – Л. : Изд-е Ленингр. 
общ-ва архит., 1931. – 96 с. : с фото. 
194. Чертежи А. Н. Воронихина : коллекция музея Архитектуры. – М. : 
Изд-во Всесоюз. акад. архит., 1938. – 136 с. 
195. Чхиквадзе М. А. Архитектура Джвари / М. А. Чхиквадзе. – М. : Гос. 
архит. изд-во акад. архит., 1940. – 60 с. 
196. Шиффъ В. Сборникъ упражненій и задачъ по аналитической 
геометріи на плоскости и въ пространствѣ / Шиффъ Вѣра. – 3-е изд., 
измѣненное и доп. – С.-Петербургъ ; М. : Изд-е т-ва М. О. Вольфъ, 1910. –  
379 с. 
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197. Школа рисованія живописи и прикладного искусства. Искусство для 
всѣхъ. Т. 4 / подъ ред. А. В. Маковскаго, Вадима Лѣсового. – Петроградъ :  
Изд-е т-во «Благо». – 96 с. 
198. Штурмомъ М. Курс анализа в 2 т. Т 1. Дифференціальное исчисление 
/ М. Штурмомъ ; перевелъ со 2-го французскаго изданія. В. Синцовъ. –  
С.-Петербургъ : изд. книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1868. – 458 с. 
199. Штурмомъ М. Курс анализа в 2 т. Т 2. Интегральное исчисление /  
М. Штурмомъ ; перевелъ со 2-го французскаго изданія В. Синцовъ. –  
С.-Петербургъ : Изд-е книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1868. – 416 с. : 
съ рисунками в тексте. 
200. Шуази О. История архитектуры. Т. 2 / Огюст Шуази ; общ. ред.  
Ю. К. Милонова, А. А. Сидорова ; пер. с франц. Е. Г. Денисовой. – М. : Изд-во 
Всесоюз. акад. архит., 1937. – 694 с. 
201. Шуази О. Строительное искусство древних римлян / Огюст Шуази ; 
под ред. и предисл. Г. И. Бердичевского ; пер. с франц. А. А. Сапожниковой,  
В. Н. Калиш. – М. : Изд-во Всесоюз. акад. архит., 1938. – 192 с. 
 




1. Abbildungen zur «Allgemeinen Bauzeitung» [Text]. – [S. l. : S. n.]  
Jg. 26. – 1861. – Blätter 388–468. – (нім. мовою). 
У цьому виданні представлено ілюстрації до «Будівельної газети»  
1861 року. 
 
2. Ausgefuehrte Backsteinbauten der Gegenwart [Album]. – Berlin : Wasmut, 
1890. – 102 Taf. – (нім. мовою). 




3. Berghaus’ Physikalischer Atlas [Text] : Darstellungen über Geologie, 
Hydrographie, Meteorologie, Erdmagnetismus, Pflanzenverbreitung, Tierverbreitung 
und Völkerkunde / hrsg. von Herm. Berghaus. – 3 Ausg., vollständig neu bearb. – 
Gotha : Perthes, 1892. – 75 Karten. – (нім. мовою). 
Фізичний атлас дає уявлення про геологію, гідрографію, метеорологію, 
магнетизм, етнологію, поширення рослин, тварин. Складається з 7-ми розділів 
та має 75 карт. 
 
4. Bötticher K. Die Tektonic der Hellenen [Graphic] / Karl Bötticher. – Berlin : 
Ernst & Korn, 1862. – 49 Taf. – (нім. мовою).  
В даній публікації у 49 малюнках представлена архітектура греків. 
 
5. Brausewetter A. Das Bauformenbuch [Text] : die Bauformen des 
bürgerlichen Wohnhauses : in 2 Th. Th. 1 / A. Brausewetter. – 2., verm. Aufl. – 
Leipzig : Seemann, 1898. – 23 S. : Taf. – (нім. мовою). 
У книзі розглянуті питання про різні види будівельних форм. 
 
6. Breymann, G. A. Allgemeine Bau=Constructions=Lehre mit besonderer 
Beziehung auf das Hochbauwesen [Text] : ein Leitfaden zu Vorlesungen und zum 
Selbstunterricht / G. A. Breymann ; neu bearb. von H. Lang. – Stuttgart : Weise, 
1868. – ... . 
 Th. 1 : Constructionen in Stein. – 4., gänzlich umgearb. Aufl. – 1868. – 314 S. : 
Taf. – (нім. мовою). 
Підручник, виданий у 4-х томах, розповідає про будівельні конструкції.  
Том перший розкриває тему кам’яних конструкцій. 
 
 7. Breymann, G. A. Allgemeine 
Bau=Konstruktions=Lehre mit besonderer Beziehung 
auf das Hochbauwesen [Text] : ein Leitfaden zu 
Vorlesungen und zum Selbstunterricht /  
G. A. Breymann ; neu bearb. von H. Lang. – Leipzig : 
Bebhardt, 1868. – ... . 
 Th. 2 : Konstruktionen in Holz. – 5., verb. u. 
vollständig umgearb. Aufl. – 1885. – 265 S. :  
124 Lithogr. – (нім. мовою). 
 Том другий  розповідає про дерев’яні 
конструкції. 
 
8. Breymann, G. A. Allgemeine Bau=Konstruktions=Lehre mit besonderer 
Beziehung auf das Hochbauwesen [Text] : ein Leitfaden zu Vorlesungen und zum 
Selbstunterricht / G. A. Breymann. – Leipzig : Bebhardt, 1868. – ... . 
 Th. 3 : Konstruktionen in Eisen. – 5. vollständig neu beard. Aufl. von Otto 
Königer. – 1890. – 320 S. : Taf. – (нім. мовою).  
У третьому томі мова іде про металеві конструкції. 
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9. Breymann, G. A. Allgemeine Bau=Konstruktions=Lehre mit besonderer 
Beziehung auf das Hochbauwesen [Text] : ein Leitfaden zu Vorlesungen und zum 
Selbstunterricht / G. A. Breymann ; neu bearb. von H. Lang, O. Königer, H. Scholtz. – 
Leipzig : Bebhardt. 
 Bd. 4 : Verschiedene Konstruktionen ; insbesondere Feuerungs- und Lüftungs-, 
Gas-, Wasser-, Telegraphen-Anlagen. Grundbau. Mit einem Anhalg : Die 
Bauführung. – 3. verb. u. umgearb. Aufl. / H. Scholtz. – 1894. – 387 S. : Taf. –  
(нім. мовою). 
Том четвертий розповідає про опалювальні, газові та водні мережі. 
 
10. Chambers, M. Traité des édifices, meubles, habits, machines et ustensiles 
des Chinois, gravés sur les originaux dessinés a la Chine [Graphic] / M. Chambers. – 
Paris : Le Rouge. – 1776. – 57 pl. – (франц. мовою). 
У виданні представлені оригінальні види будівель, меблів, одягу, машин, 
посуду, намальованих або вигравіруваних в Китаї. 
 
11. Daly, C. Decorations exterieures empruntées à des édifices français [Texte] 
: du commencement de le Renaissance à la fin de Louis XVI (XVIe, XVIIe, et XVIIIe 
siècles). T.1 / Cesar Daly. – Nouv. éd. – Paris : Massin, 1912. – (Motifs historiques 
d’architecture et de sculpture d’ornement). – 105 p. – (франц. мовою). 
У цій книзі автор розповідає про історичні мотиви та зовнішнє 
убранство в архітектурі і скульптурі. 
 
12. Das Einzelwohnhaus der Neuzeit [Text] / hrsg. von Erich Haenel und 
Heinrich Tscharmann. – Leipzig : Weber. 
Bd. 2. – 1910. – 288 S. : Abb., Taf. – (нім. мовою). 
Мова у даному виданні іде про будівництво сучасних приватних будинків 
початку ХХ століття. 
 
13. Das moderne Heim [Graphic] : eine Sammlung malerischer 
Gesammtansichten, Ecken, Erkerabschlüsse, sowie einzelner Möbel für Salons, 
Speisezimmer, Herrenzimmer, Schlafzimmer und Entrées nebst den wichtigsten 
Details / entworfen u. gez. vor Johannes Kramer. – Berlin : Kanter & Mohr, 1848. – 
80 Taf. – (нім. мовою). 
Дана публікація складається з зібрання креслень, малюнків приміщень 
сучасних житлових домів. 
 
14. Der Dachdecker und Bauklempner umfassend die sämtlichen Arten der 
Dacheindeckungen mit feuersicheren Stoffen sowie die Konstruktion und Anordnung 
der Dachrinnen und Abfallrohre [Text] : für den Schulgebrauch und die Baupraxis / 
hrsg. von A. Opderbecke. – 2., verb. u. verm. Aufl. – Leipzig : Voigt, 1907. – 240 S. : 
Abb., Taf. – (Das Handbuch des Bautechnikers ; Bd. 10). – (нім. мовою). 
Цей довідник розповідає про будівництво дахів. А саме: види покрівельних 
конструкцій з вогнестійких матеріалів, а також будівництво і облаштування 
водостоків та зливних труб. 
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15. Der Mahler und Baumeister Perspectiv. Th. 1 [Text] / Inventiert, gez. u. 
hrsg. von Andrea Pozzo ; verkleinert von Johann Boxbarth. – [S. i.] : Probst, [S. a.]. –  
226 S. – (лат. мовою). 
Видання представлено у вигляді трактату по теорії перспективи. 
 
16. Description de l’Égypte, ou Recueil des observations et des recherches qui 
ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée française [Texte] / publ. par 
C.L.F. Panckoucke. – 2. éd. – Paris : Impr. De Panckoucke, [18--]-  . 
T. 20. Histoire naturelle. – 1824. – 523 p. – (франц. мовою). 
Опис Єгипту, зроблено під час експедиції французької армії у Єгипті.  
Т. 20. Збірник спостережень та досліджень.  
 
17. Die Berliner Architekturwelt [Text]. – Berlin : Wasmuth. Sonderh. 5 : 
Alfred Messel. – 1905. – 92 S. – (нім. мовою). 
У цьому виданні іде розповідь про німецького архітектора Альфреда 
Мессела, який зробив значний внесок у розвиток архітектури свого часу. 
 
18. Die Ergebnisse der Ausgrabungen zu Pergamon [Text] : Vorläufiger Bericht 
von A. Conze, C. Humann, R. Bohn, O. Raschdorf. – Berlin : Weidmannsche 
Buchandlung, 1880. – 203 S. – (Preussische Kunstsammlungen ; Bd. 1). – (нім. 
мовою). 
Книга розповідає про результати розкопок Пергама. Попередній звіт 
А. Гонце, C. Хумана, Р. Бонна, О. Рашдорфа 
 
19. Die Renaissance-Denkmäler in Augsburg und im Kreis Schwaben 
[Graphic] / Aufgenommen, autographirt u. hrsg. von Lud. Leybold. – Leipzig : 
Seemann, 1878. – 50 Taf. – (Das Gesammtwerk «Deusche Renaissance» ; Abth. 2). – 
(нім. мовою). 
У виданні іде розповідь про художників періоду Ренесансу в регіоні 
Аусбург і в районі Швабен.  
 
20. Dohme R. Geschichte der Deutschen Baukunst [Text] / Robert Dohme. – 
Berlin : Grote’sche Verlagsbuchhandlung, 1887. – 444 S. : Ill. – (Geschichte der 
Deutschen Kunst ; 1). – (нім. мовою). 
Автор цієї книги розповідає про історію німецької архітектури. 
 
21. Einstein C. Afrikanische Plastik [Graphic] / Carl Einstein. – Berlin : 
Wasmuth, [S. a.]. – 32 S. : Ill. – (Obris Pictus / Weltkunst-Bücherei ; Bd. 7). –  
(нім. мовою). 
У цьому виданні мова іде про африканську скульптуру. 
 
22. Encyclopédie de l’architecture [Graphic]. – Paris : Morancé, [19--] – . 
T. 7. Constructions modernes. – 1905. – 93 ill. – (франц. мовою). 
Енциклопедія архітектури. Т. 7 розповідає про сучасні будівлі початку ХХ 
століття. 
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23. Encyclopédie du meuble [Graphic] : du XVe siècle jusqu’à nos jours : 
recueil de planches ... / publ. sous la direction de Ed. Bajot. – Paris : Schmid, [S. a.] – 
Fasc. 2. – 31 ill. – (франц. мовою). 
Енциклопедія меблів 15 сторіччя. 
 
24. Fragments d’architectire du Moyen Âge et de la Renaissance [Graphic] : 
d’après les relevés et restaurations des anciens pensionnaires de l’Académie de 
France à Rome / publ. sous la direction de H. d’Espouy. – Paris : Schmid, 1776. – 78 
pl. – (франц. мовою). 
Книга розповідає про фрагменти архітектури Ренесансу та 
Середньовіччя. 
 
25. Habitations modernes [Graphic]  / recueillies par E. Violletle-Duc, avec le 
concours des membres du com. de réd. de l’Encyclopédie d’architecture et la collab. 
de Félix Marjoux. – Paris : Morel, 1875. – 74 ill. – (франц. мовою). 
Енциклопедичний архів про житло Франції ХІХ століття. 
 
26. Hampel W. Die moderne Teppichgärtnerei [Text] : 147 Entwürfe mit 
Angabe der Beflanzung / W. Hampel. – 4., umgearb. u. verm. Aufl. – Berlin : Parey, 
1891. – 147 S. – (нім. мовою). 
У цьому виданні мова іде про садові клумби кінця ХІХ століття. 
 
27. Gartenschönheit [Text] : eine Zeitschrift mit 
Bildern für Garten=und Blumenfreund für Liebhaber und 
Fachmann / in Gemein-schaft mit Karl Foerster und 
Camillo Schneider hrsg. von Oskar Kühl. – 10. Jahr. – 
Berlin-Westend : Verl. der Gartenschönheit, 1929. –  
S. 245–488. – (нім. мовою). 
Журнал 1929 року присвячен садівництву. 
 
28. Krafft J. Ch. Recueil d’architecture civile 
[Graphic] : contenant les plans, coupes et élévations des 
châteaux, maisons de campagne, et habitations rurales, 
jardins anglais, temples, chaumières, kiosques, ponts, 
etc., situés aux environs de Paris et dans les département 
voisins, avec les décorations intérieures, et le détail de ce qui concerne 
l’embellissement des jardins / Jean Charles Krafft. – Paris : L’impr. de Crapelet, 
1812. – 120 ill. – (франц. мовою). 
Збірник цивільної архітектури містить плани, розрізи і фасади замків, 
котеджів та будинків в сільських районах, англійські сади, храми, хатини, 
альтанки, мости, тощо, розташованих в околицях Парижу і сусідніх 
департаментах, з прикрасами всередині. 
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29. Landhaus und Garten [Text] : Beispiele 
neuzeitlicher Landhäuser nebst Grundrissen, 
Innenräumen und Gärten / mit leitendem Text hrsg. 
Von Hermann Muthesius. – 2., umgearb. u. verm. 
Aufl. – München : Bruckmann, 1910. – 52 S. : Ill. – 
(нім. мовою). 
У даному виданні подано опис 
селянського будинку і саду з кресленнями.  
 
30. L’architecture privée au ХІХ me  siècle 
[Graphic] : en 2 vol. T. 1. Décorations peintes. – 
[S.I. : s.n., s.a]. – 33 pl. – (Sèrie Troisième). – 
(франц. мовою).  
 
31. L’architecture privée au ХІХ me  siècle 
[Graphic] : en 2 vol. T. 2. Décorations peintes. – 
[S.I. : s.n., s.a]. – 53 pl. – (Sèrie Troisième). – 
(франц. мовою). 
Перший та другий томи даного видання розповідають про різноманітні 
оздоблення приватної архітектури ХІХ століття. 
32. Le Chateau de Versailles [Texte] : architecture et décoration. – [S.I. : s.n., 
s.a]. – 28 p. – (франц. мовою). 
В даній книзі іде розповідь про Замок Версалю з історичним описом його 
архітектури і оздобленням. 
 
33. Lübbert W. Rationeller Wohnungsbau [Text] : Typ / Norm / Wilhelm 
Lübbert ; Arbeitsgemeinschaft für Rationalisierung im Bauwesen. – Berlin : Beuth, 
1926. – 206 S. – (нім. мовою). 
Видання розкриває типи і норми з раціонального житлового будівництва. 
 
34. Mielert F. Grüß Gott, Bayernland! [Text] / Fritz Mielert. – Bad 
Rothenfelde: Holzwarth. 
Bd. 2. – 1924. – 38 S. : Bilder. – (нім. мовою). 
35. Mielert F. Grüß Gott, Bayernland! [Text] / Fritz Mielert. – Bad 
Rothenfelde: Holzwarth, [S. a.], 1925. – 48 S. : Bilder. – (нім. мовою). 
Автор цих книг  надає опис сільського господарства Німеччини. 
 
36. Moderne Bauformen [Text]. – S. I. : s.n., s.a. № 7 : Das Herrenhaus 
Streckenwalde / Architekt : Otto Schulze-Kolbitz in Berlin-Halensee. – S. 313–608 : 
Abb. – (нім. мовою). 
Книга розповідає про сучасні форми будівництва. 
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37. Monographien deutscher Landschaften [Text] / hrsg. von Erwin Stein. – 
Berlin=Friedenau : Deutscher Kommunal=Verl. 
Bd. 4 : Das Land Lippe. – 1930. – 168 S. – (нім. мовою). 
 У виданні подається опис німецьких ландшафтів у регіоні Ліпе. 
38. Monographien deutscher Städte [Text] : Darstellung deutscher Städte und 
ihrer Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen, Hygiene, Sozialpolitik und Technic / hrsg. 
von Erwin Stein. – Berlin=Friedenau : Deutscher Kommunal=Verl. 
Bd. 14 : Neisse. Mit Anhang : Stadt und Bad Siegenhals. – 1925. – 309 S. – 
(нім. мовою). 
 
 39. Monographien deutscher Städte [Text] : Darstellung deutscher Städte und 
ihrer Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen, Hygiene, Sozialpolitik und Technic / hrsg. 
von Erwin Stein. – Berlin=Friedenau : Deutscher Kommunal=Verl. 
Bd. 20 : Gelsenkirchen. – 1927. – 342 S. – (нім. мовою). 
Монографія презентує німецькі міста: їх внески у економіку, фінанси, 
гігієну, соціальну політику і техніку.  
Книга 14. Розповідає про місто Райссе і його околиці. 
Книга 20. Розповідає про місто Гельзенкирхен. 
 
40. Municipal journal (public works engineer) [Text]. – September – December 
1937 year. – 1937. – C. 1765–2672. – (англ. мовою). 
 Муніципальний журнал для інженерів. 
41. Müller-Breslau Графическая статика сооруженій. Вып. VI. Т. II [Текст] / 
Müller-Breslau ; переводъ съ последняго немецкаго изданія Т. Т. Кривошеинъ,  
П. Н. Казинъ. – изд. Инженера П. Н. Казина. – С.-Петербургъ : Типо-литографія 
и переплетная Ю. А. Мансфельдъ, 1899. – 96 с. 
 
42. Neufforge, Jean-François de. Recueil élémentaire d’architecture [Texte] / 
Jean François de Neufforge. – Paris : Guérinet, [s.a.]. – 210 p. – (франц. мовою). 
 Збірник з елементарної архітектури. 
 
43. Neufforge, Jean-François de Recueil élémentaire de l’architecture 
[Graphic] / comp. par le Sieur de Neufforge, architecte. – Paris : Chez l’Аut., [1757]. 
Vol. 3, Т. 2. – 59 ill. – (франц. мовою). 
Збірник ілюстрацій з елементарної архітектури. 
 
44. Neufforge, Jean-François de Recueil élémentaire de l’architecture 
[Graphic] / comp. par le Sieur de Neufforge, architecte. – Paris : Chez l’Аut.,  
[1757]. – (франц. мовою). 
Vol. 8, Т. 5. – 114 ill. 
У восьмому томі збірника ілюстрацій з елементарної архітектури мова 




45. Normand C. Le vignole des ouvriers, ou Méthode facile pour tracer les cinq 
ordres d’architecture [Texte] : à l’usage des appareilleurs, tailleurs de pierres, maçons, 
menuisiers en bâtiments et autres ... : composé de 34 planches / Charles Normand. – 
2. éd., rev. et augm. de quelques notes. – Paris : Chez l’aut., 1824. –  
48 p. : ill. – (франц. мовою). 
Видання складається з 34 робіт, які включають легкий метод вивчення 
п’яти архітектурних правил. 
 
46. Pawlowsky’s Deutſch-Ruſſches Wörterbuch=Павловскаго И. Я. Нѣмецко-
русскій словарь [Text] / И. Я. Павловскаго. – 3-е изд. испр. и знач. доп., третій 
оттискъ. – Рига : Изд-е Н. Кимеля, 1902. – 1527 с. 
 
47. Reinach S. Répertoire de reliefs grecs et romains [Texte] / Salomon 
Reinach. – Paris : Leroux, 1909-    . 
T. 1. Les ensembles. – 1909. – 491 p. – (франц. мовою). 
Каталог грецьких та римських видів барельєфів.  
 
48. Riegelmann G. Ausgeführte Ornamente [Graphic] / G. Riegelmann. – 
Berlin : Wasmuth, 1915. – 18 Taf. – (нім. мовою). 
49. Riegelmann G. Ausgeführte Ornamente [Graphic] / G. Riegelmann. – 
Berlin : Wasmuth, 1900. – 20 Taf. – (нім. мовою). 
Ці видання – альбоми малюнків-орнаментів скульптора Г. Ригельмана 
1900 та 1915 років. 
 
50. Schweizerische Bauzeitung [Text] : Wochenschrift für Bau-, Verkehrs- und 
Maschinentechnik / Organ des Schweiz. Ingenieur- und Architekten-Vereins u. der 
Gesellschaft ehemaliger Studierender der Eidg. Techn. Hochschule Zürich / hrsg. von 
A. Jegher. – Zürich : Druck von Jean Frey. 
Bd. LIX : Januar bis Juni 1912. – 1912. – 364 S. – (нім. мовою). 
 Щотижнева швейцарська будівельна газета про будівництво, 
транспорт і техніку.  
 
51. Sites et monuments: Causses et Ségalas 
(Aoeyron-Lozere-Tarn) [Texte]. – Paris : Touring-Club 
de France, 1903. – 100 p. – (франц. мовою). 
У цій книзі можна ознайомитися з історією та 
пам’ятниками міст Косс і Сегал (Франція). 
 
52. Sites et monuments: Le Morvan (Nièvre-
Yonne) [Texte]. – Paris : Touring-Club de France, 1905. – 
100 p. – (франц. мовою). 
Книга розкриває перед нами історічні місця, 




53. Tonindustrie-Zeitung [Text] : Fach- und Handelsblatt für Ziegel, Kalk, 
Gips, Zement, Beton und Kunststein / Hrsg. : Chemisches Laboratorium für 
Tonindustrie und Tonindustrie-Zeitung H. Seger & E. Cramer. – Berlin : ITZ. 
Jg. 37, 1. Halbjahr 1913. – [191-]. – 996 S. – (нім. мовою). 
Підшивка газет з будівельних матеріалів за 1913 рік. 
 
54. Tonindustrie-Zeitung [Text] : Fach- und Handelsblatt für Ziegel, Kalk, 
Gips, Zement, Beton und Kunststein / Hrsg. : Chemisches Laboratorium für 
Tonindustrie und Tonindustrie – Zeitung H. Seger & E. Cramer. – Berlin : ITZ. 
Jg. 38, 1. Halbjahr 1914. – [191-]. – 1320 S. – (нім. мовою). 
Підшивка газет з будівельних матеріалів за 1914 рік. 
55. Wasserversorgung vermittelt Luftdruck als 
Ersart für Hochbehälter [Graphic] : für Bezirke ohne 
zentrale Wasserleitung, insbesondere für Landhäuser, 
Gutshöfe, Sanatorien, Hotels, Villenkolonien sowie 
ganze Ortschaften. – Cöln-Müngersdoft : Hammelrath, 
[S. a.]. – 92 fot. – (нім. мовою). 
Дана публікація надає відомості про 
водовідведення у вигляді реклами  
з 92 кресленнями. 
 
56. Wolf G. Die schöne deutsche Stadt 
Mitteldeutschland [Text] / Gustav Wolf. – München : 
Piper, 1912. – 176 S. : Abb. – (нім. мовою). 
У цьому виданні описуєиться регіон 
Центральної Німеччини.  
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